









Kako se danas može zamisliti plodonosan dijalog između kršćanske teologije i psihologije? 
Autor pokušava odgovoriti na to pitanje iz teološkoga motrišta. Povijest odnosa između 
teologije i psihologije vidi se unutar širega konteksta stoljetne rasprave o odnosima između 
vjere i znanosti, o načinu znanstvene i teološke spoznaje.
Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu članka autor predstavlja dva načelno različita 
oblika ili modela (mogućnosti) odnosa između teologije i psihologije, a to su: model isklju-
čivosti i model poistovjećivanja.
U drugom dijelu rada dijalogu teologije i psihologije pristupa se iz perspektive integralne 
antropologije, u kojoj se čovjek promatra kao tjelesno-psihičko-društveno-duhovno biće. 
Teološka antropologija, za razliku od filozofijske, medicinske, psihologijske ili biologijske 
antropologije, bavi se definitivnim osmišljavanjem čovjeka.
U završnom dijelu članka autor nabraja neke izazove interdisciplinarnoga dijaloga teo-
logije i psihologije za pastoralni rad, gdje svaka od dviju disciplina unosi u međusobnu 








da	 su	 se	 ‘pioniri’	moderne	psihologije	bavili	 izričito	proučavanjem	 ljudske	






















Stoga	u	našem	 teološko-epistemološkom	razmišljanju	koristimo	 izraz	 ‘mo-
del’,	 radi	 lakšega	 razumijevanja	složenoga	odnosa	 između	dvije	discipline.	
Funkcija	modela	u	znanosti	i	teologiji	uvijek	je	pragmatično-interpretativna,	
ali	 ona	 nikada	 ne	 zrcali	 zbilju	 u	 potpunom	 smislu.	 Sada	 ćemo,	 uz	 pomoć	
dvaju	modela,	 pokušati	 fenomenološki	 teorijski	 i	 praktično	 ukazati	 na	 dva	
nedostatna	odnosa	između	teologije	i	psihologije.
1.1. Model isključivosti








1.1.1. Sigmund Freud: religija kao iluzija
Austrijski	 neurolog	 i	 psihijatar,	 začetnik	 psihoanalitičke	 teorije	 i	 terapije,	
razumijeva	i	tumači	religiju	pomoću	psihoanalitičkih	koncepata.	Za	Freuda	
je	religija	neuroza	civilizacije	i	to	neuroza	opsesivno-prisilnog	tipa.	On	vidi	







































ograničenom	stvarnošću,	 ljudska	želja	proistječe	 iz	 temeljnog	manjka	 i	na-
stoji	ga	nadomjestiti.	Religija	kao	 iluzija	želja,	kako	 je	dobro	uočio	Freud,	





O	 aktualnom	 stanju	 i	 izazovima	 psihologije	
religije	 vidi:	Susanne	Heine,	Grundlage der 
Religionspsychologie,	 Vandenhoeck	 &	 Ru-
precht,	Göttingen	2005.;	Mario	Aletti	–	F.	De	







povijesni	 i	 društveni	 okvir	 nastanka	 raznih	
psiholoških	 struja.	 Suvremenu	 psihologijsku	









Dobar	 pregled	 glavnih	 natuknica	 suvreme-
ne	 psihologije	 pruža	 Psihologijski rječnik	
(uredio	 B.	 Petz,	 Naklada	 Slap,	 Jastrebarsko	
2005.).	 Radi	 lakšega	 razumijevanja	 i	 jedno-
stavnijega	 izražavanja,	 koristimo	 uopćene	
pojmove	‘teologija’	i	‘psihologija’,	iako	smo	


















očeve	 horde	 u	 bratsku	 zajednicu.	U	 temelju	
totemizma,	 Edipov	 je	 kompleks	 s	 oba	 nje-
gova	 sadržaja,	 a	 to	 su	 sklonost	prema	majci	
i	 priželjkivanje	 smrti	 očinskom	 suparniku.	
Oceubojstvo	jest	ishodište	totemizma,	a	time	
i	 stvaranja	 religije	 uopće.	 Ubojstvo	 proroka	











































U	 odnosu	 na	 knjigu	Budućnost jedne iluzije,	 koju	 možemo	 smatrati	 opti-




















gleda	 kao	 vlastita	 projekcija	 oca,	 kao	 unutarpsihička	 stvarnost,	 a	 religijski	
pojmovi	opisani	su	kao	infantilna	regresija	i	dječja	želja	za	sretnim	životom.	



























padne	 teologije	 obilježava	 stoljećima	 prevlast	 noetičkog shvaćanja istine,	
povezano	uz	klasično	mišljenje	po	kojem	je	istina	»slaganje	razuma	i	stvari«	












Ima	 li	 iluzija	 i	 pozitivno	 značenje?	O	 tome	
postoje	podijeljena	mišljenja.	Tako,	primjeri-
ce,	A.	Vergote	smatra	da	je	besmislena	izjava:	
»Vjerujem	 u	Boga,	 iluziju	moje	 želje«,	 dok	
D.	W.	Winnicott	vidi	iluziju	kao	ulazna	vrata	
u	religiozno	iskustvo.	Usp.	o	tome:	M.	Aletti	
–	F.	De	Nardi	(ur.),	Psicoanalisi e religione, 
str.	59–89.
11




nog života,	Matica	 srpska,	 Novi	 Sad	 1976.,	
str.	279–280.
13
Povijesna	 pozadina	 iznesenih	 stajališta	 atei-
zam	je	filozofa	Ludwiga	Feuerbacha.	Poznata	
je	 njegova	 teza	 da	 je	 tajna	 (ključ)	 teologije	
u	 antropologiji:	 spoznaje	 koje	 čovjek	 ima	 o	
Bogu	zapravo	su	spoznaje	koje	čovjek	ima	o	
















Ricœur	u	djelu	O tumačenju: ogled o Freudu	
(Ceres,	Zagreb	2005.).	S	jedne	strane,	postoje	
sukobi	 sila	 podložni	 zakonima	 energije,	 a	 s	
druge	strane,	postoje	odnosi	značenja	podlož-
ni	hermeneutici.	Tako	bi	cijeli	problem	Freu-




282;	 1961,	 571.	 Citirano	 prema:	 Isidor	 Ba-
umgartner,	 Pastoralpsychologie. Einfürung 
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slika i prilika u nama,	onaj	organ	i	posuda	Božje	milosti.22	Jung	smatra,	za	
razliku	od	Freuda,	da	je	područje	nesvjesnog	duhovne,	čak	božanske	prirode,	
a	ne	samo	biološke	i	nagonske.	No,	s	druge	strane,	Jung	je	bio	sklon	olako	





























psihoanalizi,	 kako	bi	 teološki	 govor	 o	 spasenju	 i	 otkupljenju	oslobodio	od	
























chen	 Theologie	 und	 Psychotherapie«,	 u:	
Schriften zur Theologie,	Bd.	II,	str.	279–299.)	

































Usp.	 Aldo	 Corotenuto,	 Jung e la cultura 
del XX. secolo,	 Tascabili	 Bompiani,	Milano	
1994.,	str.	41–42.
26
Eugen	Drewermann,	Parola che salva, parola 

















je	 obilježava	prevlast psihologije,	 izazivajući	 dojam	kako	 teologija	 gotovo	
nema	što	reći.28	U	ovom	kontekstu,	zanimljivo	je	iznijeti	mišljenje	Papinske 
































kojoj	 svjedoči	pradavna	mudrost	 istočnih	 religija	 i	mistična	 tradicija.	Tako	
Stanislav	Grof	želi	unaprijediti	spiritualnu	dimenziju	psihe,	ali	bez	vezanja	






































Usp.	Eugen	Drewermann,	«An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen«. Antwort auf Rudolf 
Peschs und Gerhard Lohfinks ‘Tiefenpsycho-





–	 Albert	 Gorres	 (ur.),	 Tiefenpsychologische 





Biblije u Crkvi,	 Dokumenti	 99,	 KS,	 Zagreb	
1995.,	str.	70.
30
Abraham	 Maslow	 potaknuo	 je	 stvaranje	
pojmova	 transpersonalne	 psihologije:	 jed-
na	»viša,	 četvrta	psihologija«,	 koja	 je	 »nad-





Citirano	 prema:	 Papinsko	 vijeće	 za	 kulturu/	
Papinsko	 vijeće	 za	 međureligijski	 dijalog,	
Isus Krist – donositelj vode žive,	 Verbum,	
Split	2003.,	str.	32.
32
Usp.	Don	 S.	Browning,	 »La	 psicologia	 puo	
evitare	 la	 religione?	 Dovrebbe	 farlo?«,	 u:	
Franco	 Imoda	 (ur.),	Antropologia interdisci-
plinare e formazione,	 EDB,	 Bologna	 2001,	
str.	59–60.
33
Usp.	 Michael	 Utsch-Johannes	 Fischer	 (ur.),	
Im Dialog über die Seele. Transpersonale 
Psychologie und christliche Glaube,	LIT	Ver-
lag,	Münster	2003.
34
Usp.	 I.	 Baumgartner,	 Pastoralpsychologie. 
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2.	Kritički	dijalog: 







sagledavanja	 bio-psihičke	 realnosti	 ljudske	 osobe.	 S	 druge	 strane,	 i	mnogi	
predstavnici	moderne	 psihologije	 otvoreniji	 su,	 ne	 samo	 za	 fenomen	 vjere	
nego	 i	 za	 teologiju	 shvaćenu	kao	 sustavnu	 refleksiju	o	 čovjekovu	 iskustvu	
vjere	unutar	određene	religijske	tradicije.






2.1. Teološki temelji dijaloga
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psihologijom,	a	to	je	prije	svega	epistemološke i hermeneutičke naravi.	Na-
brojimo	neke	elemente:
–	 dijaloško-kritičko	vrednovanje	»mudrosti	svijeta«,	a	 time	 i	dijalog	s	psi-
hologijom,	temelji	se	na	klasičnom	skolastičkom	teološkom	načelu:	»Mi-
lost	pretpostavlja	i	usavršuje	narav«	(Gratia	supponit	naturam	et	eam	non	
destruit	 sed	 perficit).	 Iz	 toga	 proizlazi	 sljedeći	 zaključak:	 iskustvo	vjere	
(milost)	ne	može	se	odvojiti	od	sasvim	običnih,	svakodnevnih,	psiholoških	
i	 društvenih	 odnosa.	U	 ime	 tog	 aksioma	Karl	Rahner	 je	 proveo	 »antro-









–	 naposljetku,	 važan	 razlog	 za	 neophodni	 dijalog	 s	 psihologijom	proizlazi	






















deskriptivnu	 znanost	 koja	 pomoću	 empirijskog	modela	 znanosti	promatra, 
35













ono	fizičko, psihičko, društveno	i duhovno	u	osobi.	Stoga	se	teologija,	u	kritič-
kom	dijalogu	s	psihologijom,	uvijek	zalaže	za	integralnu	antropologiju	koja	
nadilazi	svaku	vrstu	antropološkog	dualizma	(duh-tijelo)	i	priznaje	postojanje	














































ili	 religiozne	 pojave	 na	 psihičke	 procese.	 Stoga	 pozorna	 kritička	 refleksija	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
106	God.	27	(2007)	Sv.	2	(261–278)




postoje	 između	antropologija	koje	 su	kršćanskog	nadahnuća	 i	onih	koje	 to	
nisu.	U	ovom	kontekstu,	teološka	antropologija	kritična	je	prema	odveć	indi-
vidualističkoj slici	čovjeka	i	njegova	samoostvarenja	kod	nekih	psiholoških	
škola.39	 Za	 kršćansko	 poimanje	 procesa	 samoostvarenja	 odlučujuću	 ulogu	
imaju	evanđeoske	vrednote	i	nasljedovanje	Isusa	Krista.



























Usp.	 B.	 Forte,	 »Teologia	 e	 psicologia:	 resi-








Usp.	T.	Cantelmi	 –	 S.	 Paluzzi	 –	 E.	 Luparia	
(ur.),	 Gli dei morti son diventati malattie. 




Paul	 Vitz	 upozorio	 je	 na	 odveć	 ‘svjetovno’	
shvaćanje	 samoostvarenja	 koje	 završava	 u	
samoobožavanju.	 Ipak,	 moramo	 primijetiti	
kako	je	autor	u	svom	promišljanju	odveć	po-
lemičan	 tražeći	 »krivovjerja«	 u	 suvremenoj	
psihologiji.	Usp.	T.	Cantelmi	–	P.	Laselva	–	S.	
Paluzzi,	 Psicologia e teologija in dialogo. 
Aspetti tematici per la pastorale odierna,	San	
Paolo,	Milano	2004.,	str.	88–109.
40
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2.3. Odnos između teologije i psihologije u kontekstu dušobrižništva
Mnogi	društveni	analitičari	smatraju	da	je	Crkva	na	području	dušobrižništva	














































2.3.1. Fenomenologija zla i spasenja











Ivan	Pavao	II.,	Fides et ratio. Vjera i razum,	
KS,	Zagreb	1999.,	str.	116–117.
42
Ovdje	 valja	 spomenuti	 bečkog	 neurologa,	
psihijatra	 i	 psihoterapeuta	 Viktora	 Frankla,	
osnivača	 logoterapije	 i	 egzistencijalne	 ana-




za	 nešto	 i	 pred	 nekim,	 o	 vječnom	utemelje-
nju	 vrednota,	 o	 dušobrižništvu,	 o	 smrti	 kao	
sastavnom	 dijelu	 života,	 odnosno	 njegovu	
zaokruženju,	 o	 Bogu	 kojega	 nismo	 svjesni	
odnosno	Bogu	koji	je	dio	čovjekove	»visoke«	
podsvijesti	 (usp:	V.	 Frankl,	Bog podsvijesti,	
KS,	Zagreb	1981.,	str.	41–53).
O	 tome	kako	Franklove	misli	mogu	pomoći	








psihologe	koji	 su	 sudjelovali	 u	 interdiscipli-









Usp.	 I.	 Baumgartner,	 Pastoralpsychologie. 







hologija,	 psihoterapiju	 usmjerenu	 na	 osobu	





Usp.	 I.	 Baumgartner,	 Pastoralpsychologie. 




Gli dei morti son diventati malattie, str.	25.
48
Usp.	M.	Aletti	–	F.	De	Nardi	(ur.),	Psicoanali-
si e religione, str.	77–78.
49
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lje,	kako	onih	glede	rasta	 i	 razvoja	 tako	devijacija	 i	psihopatoloških	oblika	













































































I.	 Štengl,	 »Perspektive	 dijaloga	 pastorala	 i	
trendova	aktualne	psihoterapije«,	str.	453.
51

























Samuel	Pfeifer,	Bodriti slabe. Suvremena psi-























How to conceive a fruitful dialogue between Christian theology and psychology? The author is 
trying to answer the question from theological point of view. The history of relationship between 
theology and psychology is evident in a wider context of centuries-old dispute on the relations 
between faith and science and on the method of scientific and theological cognition.
The work consists of three parts. In the first part the author presents two in principle different 
possibilities of determining the relationship between theology and psychology, and these are: 
“the model of exclusiveness”, and “the model of identification”. 
In the second part of the work the relation between theology and psychology is viewed from 
the perspective of integral anthropology in which man is observed as a physical-psychical-
social-spiritual being. The theological anthropology, as different from philosophical, medical 
or biological anthropology, deals with definite. In the final part, the author counts some chall-
enges of interdisciplinary dialogue between theology and psychology for pastoral work, where 
each of the two disciplines brings its own praxis into mutual exchange – spiritual charge, i. e. 
psychotherapy. 
Key	words
theology,	psychology,	interdisciplinary	dialogue,	anthropology,	pastoral	psychology,	religious	expe-
rience
